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yield: up to -由也








































OHCす N3 PMePh2 -tp-N斗 2a: R = CH3 toluene， 80 oC 2b: R = n-C6H13 
一O=PMePh2
2c: R = b-C10H21 
2c*: R = b-C10H21 
1a-d -N2 2a圃d 2d: R = n-C12H25 
Scheme2 
Table 1. Solubilitiesa and molecular weightsb of poly(azomethine)s 
entry polymer yield (%) solubility Mn PDI 25
C 
[α]~ 
2a 93 500 1.80 。
2 2b 81 +- 2000 1.90 。
3 2c 87 + 5300 2.06 。
4 2c* 83 + 6000 1.87 -210 
5 2d 76 +- 3300 1.85 。
a Measured at room temperature (CHCI3). Key: +，fuly soluble; +一， partially 
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